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D'Alemanya
El moment alemany
Els esdeveniments en la vida interna¬
cional, i en la política inierna d'Alema¬
nya es precipiten amb ona velocitat ver¬
tiginosa. No fa pas més de dos mesos i
mig qae la majoria abassegadora d'Ale¬
manya en el plebiscit del Star sembla¬
va venia a alleugerir la tivantor interna¬
cional, i a enfortir la siluació de Hit'er
en la política germànica, fent desapa¬
rèixer algunes dissensions que apunta¬
ven entre ei partit nacional-socialista I
la Reichswehr o poder militar.
No obstant, però, al cap de poc
temps, la tivantor ex'erior s'ha conver¬
tit en veritable lluita (encara que diplo¬
màtica). i les dissensions internes en
una situació asfixiant.
Mirant cap a fora, presenciem ona
creixença ràpida dels preparatius bel¬
lies: Itàlia, Anglaterra, Rússia, França,
amb una o altra excusa, amb raó o sen¬
se, continuen la carrera boja dels arma¬
ments. A'emanya trenca bruscament
amb el tractat de Versalles, i declara
públicament que, sigui com sigui, pen¬
sa armar-se com la nació que més ho
estigui, i així, crea una flota aèria, resta¬
bleix et servei militar obligatori, prepa¬
ra la creació de l'esquadra de guerra,
instrneix aparaiosament la població ci¬
vil per a totes les eventualitats bèl'il-
ques, I accentua el caràcter militar de
l'educació de la joventut.
! mirant el país germànic endins, el
panorama no és més esperançador.
I La nova políüca exterior qae sembla
haver iiimat les diferències entre exèrcit
i partit governan*, ha accentuat en can¬
vi, la greu crisi econòmica que traves¬
sa Alemanya, car, per ona banda, s'han
hagut d'augmentar les Importacions de
matèries primes i les quantitats dedica¬
des ai rearmament, 1 per l'altra, les ex¬
portacions han disminuït, a conseqüèn¬
cia de la política d'alilament del govern
0 del boycott declarat pels jueus de tot
el món, com es diu per aquí. El cert és
que el malestar econòmic creix horri¬
blement, I que si no fós que els nizis
tenen l'habilitat de distreure el poble
amb altres qüestions (Saar, servei mili¬
tar, Austria, Memel, etc.) la situació de
Hitler no seria del iot tranquil·la.
Els factors potiücs, econòmics ju¬
guen un paper importaniíssim en la po-
lítiea exterior d'Alemanya. Ara es re¬
mouen els problemes internacionals,
als que els alemanys són tan sensibles,
per amagar la misèria interior. Tot el
perill està doncs, en la lleugeresa amb
que Hitler tracta les qüestions interna¬
cionals, i en el malestar del poble ale¬
many.
Perill de guerra? Tot fa creure que
immediat, no. Qui pot assegurar però,
que st fan forta esdevé la crisi econò¬
mica, Hitler no es deixi anar a una
aventura de conseqüències fatals?
X. C.
Freiburg, abril de 1935.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la sessió
ad dia 29 de març
Despaxt ordinari
S'aprova l'acta I els anàlisis d'aigua
de la ciutat i s'autoritzi al Dipositari
per cobrar 1.249'09 pesse'es de urbana.
Passen a les Comissions una instàn¬
cia de varis veïns del carrer de Qninfa-
na denunciant un femer que hi ha a la
casa número 24, i Andreu Fortuny de¬
manant arrendament d'un octau de plu¬
ma d'aigua.
Un estat de Caixa
Só.1 llegits l'estat de Caixa correspo¬
nent al quart trimestre de l'any passat,
que queda resumit en les següents xi¬
fres:





Caixa al 31 desembre. 38.025*17 ptes.
S'aprova,
liquidació dels Pressupostos
Així mateix s'aprova la liquidació dels
Pressupostos d'Interior I d'Eixampla de
1934, tancats amb on dèficit de 119 mil
938*41 ptes. el primer i amb on superà¬
vit de 43.090*94 ptes. el segon.
Així mateix es llegí la relació de
quantitats que es deuen a varis Indus¬
trials, no incloses en aquesta liquidació
del Pressupost d'Eixsmpia, que puja en
total 141.449*34 ptes.
Queda damunt la faula l'expedient
sobre spremis de cèdules personals per
la declaració de fallides dels que resul¬
taren insolvents.
Una proposició
Cl senyor Font presenta amb caràcter
urgent una proposició perquè es recti¬
fiqui l'acord anterior de fer una trans¬
ferència a l'objecte de reintegrar al Pa¬
tronat de la Sagrada Família i al senyor
Francesc Cabot l'import satisfet inde¬
gudament pel primer per contribució
especial de construcció de voravies en
el Passeig de Cirera, I el segon pel
d'una tubular de l'Avinguda de la Re-
pública, en el sentit de que s'acordi sa¬
tisfer del capUol d'imprevistos. S'apro¬
va la úrgèncla i la proposició.
Un concurs per a sastres
Es treu a concurs, entre ela sastres, la
confecció d'uniformes i gorres pels
porters de vara i ets guardes rurals, ha¬
vent d'entregar els plecs tancats en ei
termini màxim de cinc dies després ds
publicat l'anunci en el Diari de Ma¬
taró.
Acords diversos
S'acorda: concedir quinquennis als
empleats J. Cardona, A. Dalmau, i V.
Minguil'ón. Adjudicar a Vicenç Ros la
construcció d'un armari per a Iníerven-
cló pel preu de 994 ptes. Satisfer als
empleats de la Brigada d'Arbitris S. Ar¬
nau, R. Bort, E. Montero, F. Filbà, R.
Verdura, P. Roman, J, Barbena i A. Sua-
ri diferents jornals no inclosos en la re¬
lació mensual, que sumen 203*30 pes¬
setes. Fer cobrar pels recaptadors de
contribucions els rebuts de l'arblíri mu¬
nicipal sobre guarderia rural, amb un
premi del cobrament del 5 per cent.
Desestimar el recurs presenta! per Joa¬
quima Ori Vda. Martí contra la liquidi-
ció de pins vàlua, declarant que ha de
pagar definitivament 164*95 ptes. Assig¬
nar a Jaume Torrelles la quantitat de
de 301'67 ptes. a ingressar per plus và¬
lua. Informar el rebaix de la cèdula de
Antoni Carrau i Trias de 126*10 pesse¬
tes 96'25. La liquidació de les obres fe¬
tes a l'Asil de Beneficència de Saní Jo¬
sep que pugen 1.041*00 ptes.
La liquidació mensual número 2 de
les obres de construcció del Mercat de
la PUçi de Pi i Margall, pagant-se al
seu contriciisia el 80 per cent que puja
16.764*85 ptes. Concedir els permisos
d'obres demanats pel C. de Vest, M.
Colomer IR. Cardoner. Reclamar els
plànols de construcció d'un pou a San¬
ta Rita abans de concedir-li el permís
demanat per Jaume Sala. Arranjar el
Torrent de la Pólvora. Arrendar un oc¬
tau de pluma d'aigua a la casa número
1 del carrer del Parc. Un pressupost
d'obres per valor de 325 pies. a fer a
l'Institut de segona ensenyança.
Adjudicar definitivament a Antoni
Ocerans la construcció de voravies en
els carrers de Melendcz, Torrijos, Ama¬
deu Vives i VeUzquez per 9.205 ptes.
Factures i jornals
S'arroven les següents factures: E.
Rlmb-es 72*25 ptes.; J. Lleonarf, 390*75;
Recto i Cia., 212*20; V. ¡Vorc, 1.502;
A. Coll, 250; Cap de la guàrdia munici¬
pal, 60.
I les relacions de jornals de 'a setma¬
na passada que sumen:
Brigada permanent. 705*70 p'es.
Brigada eventual . 672 60 »
Canos 60'-— »
Esquilar cavalls. . 6'— »
Escorxador . . . 161*50 »
Tolal. . . 1.605 80 pies.
El 14 d'Abril
Finalment es tractà de les festes com¬
memoratives de la proclamació de la
República, acordant-se celebrar con¬
certa per la Banda Municipal, il·luminar
la façana de l'Ajuntament i repartir dues
mil pessetes en bons de beneficència,
podent se inscriure en la Secretaria Mu¬
nicipal.
Ei senyor Castany, tradicionalista, es
mostra conforme amb el repart de bons,
però vota en contra de la resta de l'a¬
cord.
Al marge dels fets
Les bromes del temps
Dies enrera ja advertia els lectors que
no es fiessin del temps, car quan menys
ho pensessin els jugaria alguna broma
pesada. Què me'n dieu de la que ens va
dedicar ahir? Llamps, trons, ca'amar-
sa i, finalment, fred. Fou cosa de tornar
a prendre els abrics gruixuts com en
ple gener i anar de pressa pel carrer
per no atrapar un refredat en els co¬
mençaments de la primavera. Els trens,
és clar, ja no porten calefacció perquè,
amb aquestes coses t¿n rutinàries que
fan les companyies, oficialment s'ha
acabat el fred. Dies entera, amb una
temperatura gairebé de juny, ens con¬
vertien els vagons en forns ambulants,
sense perjudici de que en els dies de
més fred de l'hivern els dissortats pas¬
satgers que havien de marxar en el pri¬
mer tren de la matinada s'haguessin
d'arrupir en un recó d'aquelles cambres
frigorifiques que eren els vagons. Avui,
però, no hi ha dret a reclamar perquè
ja som al mes d'abril i, malgrat glaci,
l'ordre no es pot trencar.
Bé: Què volea fer hi, doncs, si sem¬
bla que retornem a l'hivern? Res. Ara
que jo no crec allò que diu algú que vol
treure punta al retorn d'aquest mal
temps en relació amb la política. Que
s'ha solucionat la crisi? Que sia en bo¬
na hora i per molts anys. La gent que
no té altra feina sempre ha de mormo¬
lar i cercar allò que se'n diu tres peus
al gat. El fred és un fenomen meteoro¬
lògic i la crisi un fenomen politic. Cal
saber distingir, fa veurem com es pre¬
senta el maig...
Marçal
NOTES DE LÀ COMARCA
Sant Vicenç de Llavaneres
Referèndum per a canviar
el nom del poble
Tot d'un plegat hem vist aparèixer
enganxat per les cantonades ei següent:
«EDICTE — En Jaume Coll Beren¬
guer, Alcalde de l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Llavaneres.
Faig avinent: Que aquesta Alcaldia,
en virtut dels acords presos en aquest
Ajuntament en les sessions celebrades
eis dies 20 d'sgost i 4 de setembre de
l'any 1934, tenint en compte l'auíoriíza-
ció decretada i concedida per l'Excm.
Sr. Governador Qenerai, President de
h Generalitat de Catalunya, a aquesta
Aicaldia per a celebrar l'oportú refe¬
rèndum popular per al canvi de nom
d'aquesta població, amb data del 28 del
corrent, qual referèndum havia estat
sufpés per la superioritat amb data del
26 de setembre darrer, malgrat els pocs
dies que faltaven transcórrer per la se¬
va celebració, ja que havia de tenir lloc
el dia 30 de l'esmentat setembre, per
haver se publicat la corresponent con¬
voca òrla al Butlletí Oficial de la Gene-
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M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li cl seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
rilitat de Catalunya, núa:. 235, corres¬
ponent al dia 23 del mes d'agost ante¬
rior, té a bé disposar el següent Decret:
Art. 1. En compliment de l'acord
de la corporació municipai de 4 de se¬
tembre darrer, són convocades les elec¬
cions referendàrles, per al dia 7 d'abril
proper, per a determinar canviar el
nom d'aquest terme municipal pel de
S*. Vicenç de Montalt.
Art. 2 La forma de les convocatò¬
ries referendàries serà per paperetes
que diguin si o no.
Aft. 3. El període electoral acabarà
el dia de les eleccions referendàries.
Art. 4. Servirà de base per aquestes
eleccions el cens electoral vigent i tin¬
dran iguals drets electorals els ciuta¬
dans d'ambdós sexes.
Art. 5. En tot el referentat règim elec¬
torat, regiran les mateixes normes que
en les eleccions corrents.
St. Vicenç de Llavaneres, 30 de març
de 1935.—L'Alcalde,/aame Coll.
Canvi de nom
Una gran part del poble troba molt
estrany el què passa. Sobtadament es
publicà el p'^esent Edicte el dia 30 de
març últim convocant eleccions pel dia
7 del corrent, amb un moment de con¬
fusionisme, amb es'at de guerra, i sola¬
ment convocar eleccions amb vuit dies
d'anticipació.
El poble troba molt estrany que s'au¬
toritzi la Comissió gestora d'aquest Mu¬
nicipi fer això. Sembla que el menys
que es podria fer és haver convocat el
poble a la casa de la Vila i assabentar-
la, i no s'ha dit res a ningú. Això és un
atac al poble que hi ha molts anys que
sofreix. Semb'a que el període electoral
hauria de durar més, i pensar que l'es¬
mentat canvi sols és per afavorir els in¬
teressos particulars d'un parell de se¬
nyors, fa esgarrifar! Justament aprofitant
el moment que els socis de l'ex Centre
Català Republicà no tenen local, sapl-
guent que aquest Centre solament va
perdre les últimes eleccions municipals
per la mínima diferència de 5 vots
Per tots aquests motius un grup de
veïns d'aquest pòble demana a les au¬
toritats de la província la suspeniió de
les eleccions, esperant un temps que el
poble pugui demostrar la seva voluntat
amb més llibertat.
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 34
Josep M. Gich
al Foment Mataroní
El proper diumenge, a dos quarts
d'una del migdia, donarà una conferèn¬
cia al Foment Mataroní el nostre distin¬
git col'iaborador senyor Josep M.* Qich
sobre el lema «L'organi'zicló profes¬
sional de l'Estat modern».
El prestigi de tan culte conferenciant
fa que sia esperada amb veritable inte¬




Argentona, 2 - Penya Interrogant, 4
(primers equips)
Partit disputat en extrem i jugat din¬
tre ona gran correcció, fou el celebrat
el diumenge passat en la vrïni pobla¬
ció d'Argen'.ona, i en el qual la Penya
Interrogant demostrà altra volta la bo¬
na forma en que es troba.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 2 a I favorable a i'Argenfona el
qual dominà afavorit pel vent. El pri¬
mer en marcar fou l'Argentona per mit¬
jà de Monleón i poc després Mayral
empatà per la Penyt Interroginl. En un
còrner l'Argentona marcà el segon gol.
A la segona part Navarro, Rodón i
Ramos marcaren e's gols restants.
Arbitrà el senyor Calvei a la primera
part, el qual perjudicà als mataronins.
A la segona arbitrà el senyor Feliu, a
gust de tothom.
Per l'Argentona destacaren Manleón
i Coll, i a la Penya Interrogant tots com¬
pliren. Cal remarcar que als mataro¬
nins els foren tnui'ials dos gols.
La Penya Interrogant es formà amb
Tarin, Galindo, Pradera, Rimblas, Ra¬
mon, Casals, Navarro, Rodón, Ramos,
Mayral i Burillo.—7?í/2fl/ar.
CAMP DE L'FX.STADIUM
A. E. del Grup Sant Jordi, 4
Penya Unitex, 1
Diumenge al maíí es jugà aquest en¬
contre que resultà interessant per la
igualiat de forces.
Ramon II, aprofitant una passada de
Castells entrà el primer gol per i'Espor-
tiva i sis 30 minats Castells marcà el se¬
gon. Seguí l'encontre amb domini de
l'A. E. i arreplegant una magnífica pas¬
sada de Noé I, Castells assolí ei tercer
d'un xut a l'angle, Snali'zant la primera
psrt amb el resultat de 3 a 0.
Començà la segona part i seguí do¬
minant l'Esportivi. Ais 25 minats Tor¬
res, aprofitant una passada de Berga en¬
trà el quart gol del Grup Sant Jordi
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ifltern pessíonat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposicií
: : Tocàleg de la Lluita contra ia Mortalitat Intantil i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Bitxcdi de S^a. Anna i Esciletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
L'extrem esquerra de ia Penya Uni¬
tex assolí l'únic gol pel seu equip.
Per la Penya Unitex es distingiren
Sabater i Batlle, i per l'Esportiva Noé I,
Ramon II, Castelis i Torres.
Arbitrà amb molt d'encert el jugador
Morros i els equips foren els que se¬
gueixen:
Grup Sant Jordi: Tarin, Navarro,
Noé II, Noé I, Ramón II, Galindo, Mas,
Torres, Castells, Berga i Valls.
Penya Unitex: Sabater, M., Pérez, An¬
glada, Caminada, Abril, Casanovas,
Boadas, jovet.—Posella.
(Segueix a la plana 4)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 d'abril 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 76V5—760'5
Temperatura: 9 5—11'2
All. reduïda: 760*6—759 5
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Domicili soilal: Peiai, 42-BarceioDa Capital 25.000.000 pessetes Apaitat de Correus. 045-TeIètoD 16460
Direccions teles^aSca I telefònica: CUTURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, R-eus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomíameió CasaCemírml CapUml
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón . . . .








La nostra extensaa organi zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corre!ponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
liUtll DE ilDTUl' Eineí Ile Frera HacH. B - Ipaitat, a.' S - TelMiis v I i tOB
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1
L'observador: J. Guixà
PERFIL
Vàreu llegir? L'Ajuntament torna te¬
nir el propòsit d'edificar un xalet per
rifar-lo.
Està bé. No hi trobem res a dir. En¬
cara que la cosa no tingui gaire im¬
portància per l'atur obrer, sempre ocu¬
parà alguns braços i seran uns quants
jornals més a casa de l'obrer sense
feina.
Però en repetir la iniciativa, tinguis
en compte l'experiència del primer sor¬
teig. La casa un cop acabada del tot,
costà molt més del que hom havia su¬
posat. I la diferència estiigué precisa¬
ment en no fer les obres per pressupost
de contractista. Direu que ho féu la
Brigada per donar feina precisament
als parats. Doncs bé, pot fer-se igual
posant com a condició indispensable
que el contractista a qui s'adjudiqui les
obres ha de donar feina als obrers de
la Brigada que es cregui convenient,
D'aquesta manera el cost de la casa
estarà en relació amb el valor actual de
l'edificació. I naturalment, amb el ma-
teix pressupost de l'altra edificació pot
fer-se un estatge molt més bonic i com¬
plert encara I si es trobés qui regalés
el terreny, com Valira vegada, encara
millor. D'aquesta manera es resoldria
el conflicte que podria preseniar-se en
Vacte d'anar a comprar els terrenys per
una Comissió Gestora, que si no estem
equivocats, sense autoiització especial,
no té facultats per comprar-los.
S.
Se'ns prega ia inserció de la següent
nota:
La Junta Directiva del Círcol Catòlic
d'Ob'ers de Mitaró ha cursat avui
als seus socis i als de totes les seves
Seccions la següent comunicació:
«Volgut consoci:
Havent estat disposat pel Molt Il'itre.
Sr. Arxiprest, la celebració d'una única
Hora de Vetlla a Jesúi Sagramental per
a lotes les Associacions de l'Acció Ca¬
tòlica de la ciutat, aquest Círcol Catòlic
d'Obrers, que en forma part junt amb
totes les seves seccions, es complau en
convidar-vos a aquesta Hora de Vetlla
al Santíssim, que tindrà lloc a la Basíli¬
ca parroquial de Santa Maria d'aquesta
ciutat, el pròxim diumenge dia 7 d'abrii,
de set a vuit del vespre.
Confiant de la vostra religiositat que
hi fareu acte de presència, us hi espera
confiadament
La Junta Directiva
Mitaró, 4 d'abril de 1935.»
Per si la premura de temps en tepar-
tir-les, algun soci no i'hagués rebuda,
dongul's per invitat per la present nota.
— 14 d'abril i l.er de mafg. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve¬
nen motxiles, Ibosses de xarol, goma,
lona, escudeilòmetres, fogons de camp,
fiambreres i demés objectes necessaris
per una sortida de camp.
Ahir a les vuit del vespre, un indivi¬
du forasler anava per la Riera en com¬
plert estat d'embriaguesa. Promogué un
aldarull en el Bar Canaletes i poc des¬
prés fou detingut per uns guàrdies mu¬
nicipals, que amb penes i treballa po¬
gueren conduir-lo al quarteret.
—Tols els diumenges i festes, a le 7
del ma i, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, cnslamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt li agrada-
\ ran.
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Informació del dia
tocllltada per l'Agtecla Pabra per coaferbacles] telet^Mqaee
Barcelona
930 tarda
fNotes de la Generalitat. - El senyor
Pich rep els periodistes.;- El nome-
ment de les comissions gestores
Aquest matí el President accidental
de la Qeneralitat, senyor Pich 1 Pon,
hi rebat els periodistes i els hi dit qae
els facilitaria an avenç de les notes qae
després els donarien a l'Ajantament.
i Una d'iqaestes notes dia qce des de
feia temps s'observaven Irregularitats
en els llocs de venda de carn de cavall.
Per evüar-ho l'Alcaldia ha disposat que
d'ara endavant no es permeti la matan-
.ça de carn de cavall i qae les taules que
estaven aatorlfzades per a expedir-la
paguin vendre carn d'altres classes.
També ha dit el senyor Pich i Pon
. que havia parlat per telèfon amb el se¬
nyor Pórtela, el qual segurament aquest
matí ja deu haver pres possessió dei
càrrec de ministre.
Preguntat per la duració de la seva
interinitat, ha afegit que havia pregun¬
tat al senyor Pórtela si ho sabia, i que
aquest li havia contestat que ho igno¬
rava.
El que si puc dir-los hi—ha afegit
l'Alcaide-President—és que immediata¬
ment quedaran nomenades les comis¬
sions gestores que tant s'han fet espe¬
rar.
A la pregenta d'uns repòrters de sí
el senyor Estadella és substitut del se¬
nyor Pórtela, ha contestat que no ho
sabia, però sí que els puc dir que, cas
de confirmar-se la notícia, tindré una
satisfacció molt gran, perquè el senyor
Estadella és un gran amic meu 1 com a
català que és està molt al corrent de tots
els problemes de Catalunya.
Atracament
A un cobrador del «Porvenir de los
Hijos», dos individus li han robat unes
1.500 pessetes que portava cobrades.
Eis liadres s'han fet escàpols.
Intent frustat
A la casa del carrer de Primaverr on
viu Josep Pisa es presentaren dos indi¬
vidus, un dels quals finglnt-se policia,
mostrant un carnet i una pisíola ha exi¬
git que li fps permesa l'entrada a la
casa, però en donar-se compte que en
I oc d'éaser obeïts, eis estadants dema¬
naven auxili, han fugit corrent.
Arribada de 15 orfes d'Astúries
Aquest matí han arribat procedents
d'Astúries quinze nena orfes, els quals
han estat entregats a les famílies que
s'havien ofert per a reco lír los.
Complerts
Aquest matí han estat posats en lli¬
bertat 160 condemats per ia causa dita
dels rabassairei, que havien estat con¬
demnats a sis mesos de presó i ja han
complert la condemna.
El senyor Moles no sap res
Aquest malí el senyor Moles ha vlsi-
lit el president de l'Audiència. Eis pe-
liodistes li han preguntat què hi havia
del seu nomenament per ocupar el càr¬
rec de Governador General.
L'ex-governador de Bircelona ha
contestat que no en sabia res de tot el
<106 diu ni que ell sigui ei candidat del
senyor Pórtela.
[Marcel·lí Llibre
; Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
j bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
iBeal Oriol» 7 Telèfon ZOQ
Estranger
3,00 tarda
La lluita a l'Extrem Orient
Victòria comunista
HONG KONG, 5. — Oficialment es
declara que l'exèrcit del govern que
combatia a les forces comunistes a la
província de Kwichow, han perdut tres
mil homes.
Tots els estrangers han rebut l'ordre
de retirar-se a Anglaterra, al sud-oest
de Kwàiyan, capital de la província de
Eweichcw.
HONK KONG, 5. — Les tropes del
govern de Nar king després de la der¬
rota soferta per l'exèrcit comunista es
retiren sobre una distància de 30 milles.
La vanguàrdia comunista es troba so¬
lament a 16 milles de Kweiyang, ciutat
de 100.000 habitants. Anit es desenrot¬
llaren aferrissats combats que han con¬
tinuat el matí d'avui per a oposar-se a
l'avanç de les tropes comunistes.
El propi general Chiang Kai Shek en
persona, dirigeix ara les operacions ha¬
vent mobiliízat totes les tropes disponi¬
bles per a tractar de contenir l'avanç
dels comunistes.
Sembla que ahir havia assolit després
d'una liuila de sis hores, derrotar l'e-
xèrci! roig, però en realitat aquests va¬
ren rebre reforços i obligaren a les tro¬
pes governamentals a batre's en retira¬
da.
Es declara que tots els missioners,
únics blancs que resideixen allí, han
abandonat Kweíkang, on regna enorme
pànic davant l'avar ç dels rojos.
HONG KONG, 5.—El resultat de la
batalla de Kweiktng que ha resultat una
derrota per a les tropes de Chiang Kai
Sh k, ha produït gran consternació en
els centres de Ntrklng on ia preocupa¬
ció és evident per la complicació a que
podria donar lloc l'avanç del anomenat
Exèrcit roig.
Es recorda qae dit Govern havia
anunciat repetidament la pròxima ex-
terminació de l'amentça comunista, pe¬
rò fins ara les batalles no han donat
cap resultat positiu pel ràpid despliça-
ment a altres regions que venien realit¬
zant les forces roges preparant nous
atacs contra les forces de Nankin.
Per bé que en els centres europeus i
japonesos es guarda gran reserva sobre
els successos actuals, no sembla dub¬
tós que d'agreujar-se la situació per l'a¬
vanç dels rojos, serien estudiades me¬
sures per a posar a salvament els inte¬
ressos nacionals que són vsndàiicament
destruïts per on passen aquells exèrcits.
La mort misteriosa
de dues alemanyes
BASILEA, 5.—La misteriosa mort de
les senyores Matilde Wurm i Dora Fa¬
bian, ocorreguda ahir a Londres, és ob¬
jecte de preocupació en eis centres re¬
fugiats alemanys, els quals nl per un
moment admeten la tesi del suïcidi que
a darrera hora ha circulat.
Aquesta notícia ha caustt veritable
consternació entre els refugiats anti-na¬
zis que es pregunten fins quin punt po¬
den considerar-se ara segurs. Les dues
difuntes desempenyaren un paper molt
important en l'intent de descubrir les
activitats dels agents nazis a Londres i
donaren informes molt importants al
senyor Ganz, procurador suís encarre¬
gat de portar a cap l'investigació Jacob.
Madrid!
$'30 tarda
La suspensió dels actes polítics
Fer ies circumstàncies presents se¬
gueixen suspesos fois els actes polítics
i, per tant, no se'n celebrarà cap dels
que estaven anunciats per al pròxim
diumenge en distints províncies.
Tornaran els socialistes
al Parlament?
Es torna a parlar de que al repren¬
dre's les sessions a Corts es reintegra¬
rà a la Cambra la minoria socialista.
Aquesia minoria sembla que es reu¬
nirà durant el corrent mes a fi de fixar
la seva actitud.
El Bloque Nacional i les eleccions
Ei Bloque Niicional ha publicat una
nota en ia qae diu que ha acordat llui¬
tar en les pròximes eleccions presen¬
tant d'acord amb iotes les organitza¬
cions que integren el Bloque Nacional, |
candidatures en totes les províncies.
El pla del Govern
Es comenta el pla del Govern, plan¬
tejat en el Consell de ministres d'ahir.
Es considera que el nomenament d'un
militar i un marí psr a les carteres de
Guerra i Marina, respectivament, posa
de manifest el decidit propòsit d'impul¬
sar un pia de defensa nacional
També es parlà en el Consell de l'or¬
dre públic i segons informes que facili¬
tà el senyor Vaquero, el Govern opinà
que la situació ha millorat molt i que
pot arribar, poc a poc, al restabliment
de les garanties. Per a tractar d'aquesta
qüestió s'espera l'arribada del senyor
Pórtela Valladares, ja que aquesi s'in¬
formarà i informarà ensems al Govern.
915 tarda
Presa de possessió del nou ministre
de la Governació
Aquest matí en l'exprès ha arribat el
nou minis re de la Governació, senyor
Pórtela Valladares.
D'arribada ha visitat al cap del Go¬
vern 1 després s'ha dirigit al Ministeri
de la Governació on ha celebrat nna
extensa conferència amb el senyor Va¬
quero.
A on quart de dues de la tarda el se¬
nyor Pórtela s'ha possessionat del mf-
nlsteri de Governació, essent presents n
l'acte, i'alt personal del departamenW
els directors generals de la Guàrdia ci¬
vil i de Seguretat i alguns diputats.
Ei senyor Vaquero ha pronunciat nit
discurs agraint les atencions que ha¬
vien tingut amb ell, no solament elf
seus companys de Govern sinó qce
també tot el personal del ministeri.
Ha recordat els fets d'octubre 1 la se»
va actuació com a ministre, dient que
ara no hl havia necessitat de prendre
les mesures d'aleshores com són l'apli¬
cació de censura i altres sancions. Ara,
ha dit s'ha de fer tasca de fabricació,
obra que portarà a cap el senyor Pór¬
tela que posseeix un geni d'enteresa i
fèrria voluntat.
El senyor Pórtela, ha continuat dient,
és home bondadós encara que sofreixi
exaltacions, però sempre en recerca del
bé dels seus semblants. Ha afegit que
sempre trobarà al nou ministeri una
bona col·laboració dels funcionaris. El
senyor Vaquero ha fet elogis de la
premsa. Ha dit que actualment hi ha¬
vien molts treballadors a la Presó per
haver-se posat als serveis d'uns ideals.
Jo també, ha dit, he estat empresonat
sis mesos al Ministeri per a servir aní
ideals que són els del Govern, d'Espa¬
nya i de la República.
A continuació ha parlat ei senyor
Pórtela qui ha manifestat que posaria
tota la seva valentia al servei de l'ordre
públic per a evitar violències, car per a
defensar uns ideals jamal s'han d'em¬
prar violències; solament els mancats
d'ideals són els defensors de la crimf-
nalitat.
Ha dit que per a la pacificació de%
esperits s'havia d'actuar amb lleiaRal;
malgrat la disparitat d'opinions dels
partits politics, uns s'han de tractar amb
els altres sense ferocitat per tal d'obte¬
nir la major convivència sustentant ca.-
da un les seves idees.
Secdé lliiâficieri
CoiitaaeîoRS da Barealtaada! dia d aval
tasilltades ps! cerrador de Cemtrf
aqnesta plafo, M. faUaaior—Moias, IS
Bûliâ
frtRss Srai. . > . < . 48*45
ialtass 12475
Llisrcs «St. , < , . , 35 60
iifeSi 60 85
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Basquetbol
Campionat de la F. J. C. de Catalunya
CAMP DEL BADALONA
Badalona, 13 - A. Esportiva, 16
Partit de gran emoció i nerviosisme
per part de jagadors i públic. El joc es
portà a gian tren fent que eis jugadors
quedessin esgotats.
El partit s'inicià favorable a l'Espor-
tiva, reaccionant després els coniraris i
anivellant el joc. La gran fe amb que
actuà i'Esportiva, però, conirarrestà els
esforços dels altres, fent*se finalment
amb la victòria.
Tots els jugadors bregaren a la ma*
teiza alçada. Després d'aquest partit
els dos equips han quedat empatats a
primer lloc, essent d'esperar que l'As¬
sociació Esportiva en ei partit de des¬
empat es farà amb la victòria i el títol
de campió.
Equip del Badalona: Xioi (6), Cha- 1
pes 1. Oasuil (5), Sadó (2) i Chipes II. ,
A. Esportiva: Saurí (2), Mataró, Do¬
ria (4), Mora (6) i Riera (4).
—Abans d'aquest partit jugaren la
Unió Local i Mataró, guanyant la pri- |
mera d'una bàsquet en eis darrers mo- |
ments de i'encontre. I
Un fall de l'àrbitre perjudicà molt al I
Ailataró i fina podria dir se que això els j
feu perdre un encontre del qual eren j
molt probables guanyadors. j
Equip del Mataró: Aymeric (2), Ser- i
ra, Cosme (5), Freixas (8) i Capdai- |
gua (2). Arbitrà ei senyor Ros.—P. !
Ping-Pong I
Encontre amistós |
El passat dijous tingué lloc on en- j
contre amistós entre el tercer equip del i
P. P.C. Mataró d'Unió de Cooperati* i
ves i ei primer equip del P. P. del Ms- \
resme, assolint fàcilment la victòria eis 1
darrers. Eis resultats foren com segoei- I
nen: f
Forts-Umberí 3-6 4*6. |
Cot-Vicente 5-7 6-4. t
TEATRE BOSC
local dels grans espectacles
DMe I dineoge, B11 alill de 1935
TARDA A LES 4, NITS A LES 9
amb el.meravellós espectacle arrevistat
GONG
en el qual prenen part els següents artistes
CARMELITA RAY EMÍLIA PUCCI
Soubrette Xilofonista
PAU ROVIRA ROXANA JAK BOY
Tenor Ballarina Ballarí
GABY ET PAUL PILIN I PILON
Balls de fantasia Balls còmics
ANITA FONT CHELMY BALLBT GONG
Actriu còmica Animador 6 ballarines
TRINI MOREN MERCEDES DALMAU
Vedette Primerfssima ballarina
RAY BEL - LBONOR MOREN
Balls de saló i fantasia
Orchestra Fatxendes
Començarà l'espectacle amb la divertida
comèdia d'aventures
La ruta de los cielos
A'abart-Espiel! 1 6 1-5.
Castellà-Valls 2 6 7 5.
Total: 6 punís a 2.-Z.
Aniversari
Amb motiu de celebrarse l'aniversa¬
ri del P. P. C. Mataró d Unió de Coo¬
peratives, diumenge dia 7 al malí es ce¬
lebrarà un festival en el local social del
Club (Cooperativa Mrrüima). jugant-se
un interessant encontre entre l'equip
del centre I un del Masnou. Seguida-
dament es repartiran els premis del
caaiplonat social. S'entrcgarà una pla¬
ca d'argent a la Secció de Cultura de la
U. de C. en prova d'agraïment. Tot se¬
guit s'efectuarà un Vermut d'honor.
Per miijà de la Premsa s'invtta als
Clubs i simpatitzants del basquetbol.
La festa començarà a dos quarts de
deu del mati. El preu del vermut és de
una pesseta.
Boxa
La vetllada del proper dimarts de
Sala Teixidó al Cinema Modern
Sala Teixidó ha cregut a bé organit¬
zar l'exiraordinària vetllada del proper
dimarts per tal de commemorar el pri¬
mer aniversari de l'inauguració de l'es¬
plèndida Sala del carrer de Sant Feli-
cià.
Malgrat haver actuat diumenge a Vi¬
lassar de Dalt i dimarts a Granollers,
amb èxit, els elements de Kamaloff,
aquest no ha dubtat en portar a cap la
reunió de dimarts, una de les millors
organllzides a nostra ciutat, amb dos
grcns combats professionals i sis d'a¬
mateurs entre elements locals i del Bar¬
celona Boxing Club i del Club Oiimpic
de Granollers. Rancho i Ktd Ñato dis¬
putaran 8 rounds de 3 minuts i Bertran-
Pona 6 ronds, també de 3 minuts. La
reunió es celebrarà al Cinema Modern.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Notes Religioses
Dissabte: Sant Celestí, p., i Sant Gol-'^
Hem, ab.—(Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
[de Maria, en sufragi dels difunts de
les famílies Blanch i Arenas.
A un quart de 7 del malí, exposició, L
a les 8, ofici. A les 7 del vespre, Triaa-
gL
Basílica parroquial de Santa Marla^
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a Ics 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a 1er
set, rosari I Via-Crucls.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan l Sant Jcsep,^
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, Rosari, Visita al
Santíssim i Angelus.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana Confessions durant la verpra-
da.
iMiprtMUi Minerva. — Mataré
¿...On dio qoe és?
—A casa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.
—SI, si, alià amb tota reserva ua
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Anioni, Srnt Jotn, Lepant,
Sant Agustí, Oravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Ssnta Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Galan, Sani Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Ctmí-
fondo,^Mo8sèn Albas, Francesc Macià,
Sant[l9ldor,Wifrcdo, Caminet, FrajÜñís
de León, San! Cugat, Avinguda de la
República, lluro, Bitbe Mes, Poble Sec
i altres a Mataró, Ca'deies I ^Argentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa descara a[mar, dalt i balx^
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per coi'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per ceni[anuai, part
d'elles dlsponibies a l'acte.
Es compraria uns sénia prop de La
Roca o Granollers, que rendés ei 6 per
cent, d'un cost de 15.000 a 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en fo'a operació.
ROS.—Moniserraí, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8,
Es ven tenda
deiqueviures, cèntrica i acreditad!. BoR'
preu.
Raó: Fermí Galan, 482, tenda.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses Jde peper, sobres í-
targeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
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